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MARSHALS
.~IarshalQf the pay
MAJOR ALBERT SIDNEY JOIIl'ISTON TUCKER, U. S. A.
Amstant Jlarshal Assistant Marshal
GEOUGE WOERKER BAUMGARTEN, 1922 EDGAR ROBERT GREGG, 1922
ORDER OF PROCESSION
The President of the University and Speaker of the Day
The Chairman of the Board of Trustees
The Trustees and Official Guests
The Deans of the Colleges
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Officers of the Departments of Administration
The Candidates for the Advanced Degrees
The Candidates for the Bachelor Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
PAVL PR!!1NTICE BOYD, Dean
CANDIDATES FOR THE DEOREE OF BACHELOR OF ARTS
Address
Lexington
Adairville
Hartford
Lawrenceburg
Lexington
Owingsville
Dallas, Texas
Polly
Cynthiana
Lexington
Walton
Lebanon
Frankfort
Frankfort
Shelbyville
Winder, Ga.
Hardinsburg
Brooksville
Carlisle
R. R., Lexington
Riverside
Nicholasville
Boston
Springfield, Ohio
Fordsville
Lexington
Marion
Lexington
Louisville
R. R., Petersburg
Milton
Marion
Shively
R R, Lexington
Newport
Lexington
Cynthiana
Major Subject
Economics and Sociology
English
Economics and Sociology
Geology
English
Chemistry
Economics and Sociology
Education
English
Chemistry
English
English
Economics and Sociology
Economics and Sociology
Sociology
Education
Botany
Zoology
English
English
Geology
English
Chemistry
English
Economics & Sociology
Economics & Sociology
English
Romance Languages
Economics and Sociology
Education
Economics & Sociology
English
Romance Languages
Anatomy & Physiology
English
English
English
Name
FIlF.D KING A'UGSBURG
J. MAHGARET BAILEY
FOTIHEST PF,NDLETON BELL
Wrr,LLUI WALLACE BOGGESS
ARTHUR AUDEN CAMEHOK
ALTA MAE CHANDJ_ER
PAUL PARKER COOPER
TIOY CREECH
LILLm VICTOH CROMWELL
GAI\LL\'D HALE BARR DAVIS
ISAlIl':LLE Coxvnnsn DrCI~EY
FLOR~:NCE A 1\mLIA E[)i\IONDS
HlmNDoN JULIAN EVANS
Nevrr.r.e WARWICK FrNCEL
MA1WARET En:LYN FOHD
Gl·GTAYUS BERRY FOSTEn
GEORGF. HICKS GREGORY
l\'fARCUR Dli:LAFAY1~TTE HALEY
KATIE BOYD HI-:NRY
KATnEI1IK~~ CAVITT H£RRING
JA1lES SIlAROK HUDKALL
BLANCHE BEATRICE ILHAHD'L'
\VrU.AIW CARLTSU: JOll:'{SOK
CLARIBEL TI~YIS KAY
HEN"RY BJ:ADY LLOYD
ROln;RT WAHD McMEEJ(fN
LUCILE ISABAl'\[)A MOORE
MILDRED 'I'rron.xs P01t'I'Ut
RonERT JULES RAIBLE
MAlt'I'HA AG:\'ES RAxn.\LL
Cl-IAHU':S RAyl\IOKD RODCEIIS
l'dILlH{I';D SUl\I1IIEHVILLE
l\IABY FLOYD SWINNEY
JEKKINGS B. TAYLOR
Ronum-A HAJ\lILTON THOHNTON
VmGTNIA F. TH1WCIOlJUTOl'l
Al\'I\~A THOi\'[PSON VAN DEUEN
ORDER OF EXERCISES
THE ACADEMIC P1WCES3IOK
Musrc-e-Univeralty Orchestra
INVOCATION
The Reverend Dr. John William Porter
ADOP.E3S
Honorable Lucius E. Wilson, Chicago, Illinois
Vice-President of American City Bureau
Mustc-e-Untverstty Orchestra
CONFERRINC OF DEGREES
President Frank LeRond Mcvey
PLEDG'F: TO THE SEKIOR CLASS
President Frank LeRond McVey
ANNOUNCEMEKTS OF HONORS
HYl\J;N-"America"
BE~£nrCTION
The Reverend Dr. John William Porter
Name
KATIIERl.\'E TJIOCllAS WI,Al\:LEY
LAURI.N~~WELLS
MAlty LUCILE WEST
MAltY HeLl1.:N WHITWOHTH
WnUAl\! RIVl1.:S WILSON
ERMAB, WOLFF
'~Bl~IlNICE MILDRED YOUNG
'~Diccl March 21, 1921.
Major Subject
English
Education
Education
Education
Anatomy & Physiology
Home Economics
Education
Address
Louisville
Frankfort
Walton
Hardinsburg
Evansville, Ind.
Louisville
Pineville
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
CHAWFORD COVINGTON ANDEHSON
AUln'NE ELLJOT]' BEJ.T..
JAMES GII':HE:RT BLACK
MARSHALL KIRTLEY COOKE
JOHN BROOKS JUETT
SAUUEL LIm OLDHAM,JR.
ROllEUT McDONALD PERRIN
EUGE~E SHERIDAN PERRY
HOWARD VOLNEY TYGRETT
Geology
Geology
Physics
Geology
Geology
Geology
Geology
Geology
Geology
Mayfield
Eminence
Harrodsburg
Smiths Grove
Eminence
Hopkinsville
Falmouth
Danville, Ill.
Bowling Green
CANDIDATES FOR THE DEGREE 0]' BACHELOR OF SCIENCE IN
INDUSTRIAL CHEMISTRY.
M.\RY MAllSH ALL GRAYES
BASIL EWING HAYDK,I'f
MAltYEl'[ZABl<;'J'lI KRAlJ'T
Roy IVIcCHACKEN
HOWARD MILLER NOEL
LELAND BIlAOU~YSNODDY
.EIlGAB, NEAL THURMAN
CANDIDATES FOR
Lexington
Paris
Louisville
Cynthiana
Lexington
Lexington
Somerset
THEJ DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
JOURNALISM
IN
. !\LunIIA LEIGtf BUCI\:MAN
KATIItl{INE MEGIRBEN
Spokane, Washington
Cynthiana
COLLEGE OF AGRICULTURE
THOMAS POE COOPER, Dean
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
AGRICULTURE
EYEI{E'l"l' ELl\IER ALLISON
HAHRY WALKER F ARMEl{
Roy HAROLD FARMER
Roeue'r HARVEY Fouc
CLWl'ON ULTDro JETT
EnwAIW MARSIIAf.L JOHNSON
GAR!\~I~TT JE)ONINGS McKENNEY
CHARLES WILLIAM RICHARDS
\VILI.IAM LEONAHO ROUSE
HEXRY GRADY S8I.LAIWS
CHARI.ES LELAND TAYLOR
JA:i\~ES HE~RY TAYLOR
HI~XRY K, WARTH
Mt. Olivet
Stanford
R. R. 1, Midway
Winchester
R. R. 7, Paducah
Vanceburg
Winchester
R. R. 2, Franklin
Cynthiana
Prestonsburg
Prentiss
Henderson
Lexington
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
HOME ECONOMICS
MAUll NORUAN ASBunY
KATHERINE BROADDUS CHRISTIAN
BEH'l'HA DEPE\Y
ELIZABETH IRENE EVANS
FBANCES VmGINIA HART
MARYLou IKGELS
AN~~:ELIZABETH McADAMS
KATHLEEN WIGHT OGLESBY
KATHLEEN CRAWFORD REmHSH
VrnGT)<IA POAGF; SHANKLIN.
HELEX SOUTH TAYLOR
MARY FRANCES TURNER
R. R., Petersburg
Clrilesburg
Lexington
Lebanon
Lexington
Carlisle
Lexington,
Santa Ana, Cal.
Lexington
Nepton
Bowling Green
Anchorage
COLLEGE OF ENGINEERING
FREDERICK PAUL ANDERSON, Dean
CAND~DATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
ClVIr.. ENGINEERING
BIWCE ORLI~AN BARTP.l:;
GEORGI'; CLJl<'FOHD BUClrnElT
REGINALD ERNF.S'I' DCALTHY
JOHN MAllen LAND
ROHlmI' NEWTON O'HARA
PJ::HR¥ l\h~LVJN PEHKINSON
JOIlN FREl~MAN WILSON
Louisville
Beardstown, Ill.
Louisville
Nicholasville
Williamstown
Milton
Lexington
CANDIDA TES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MECHANICAL ENGINEERING
ERNeST LANGJ_EY BAULCH
Henutcrc FIUTZJ.E)f BELL
SOL REKEY DEBrwvy
FHANK EU\IJm EASTWOOD
GEORGE ALln:HT HILLSMAN
BISHOP It~nNG HINES
FIlEllElUCK HOUSTON-SnAW
OTIS HOWARD
FlH';U \VILLIArI'( LUKER
MARSHALL JE'rEl-l. IVlcWnOH1T:B
JOlIN HF:NRY MABKING
HUGH BEN ORn
EMMETT OTIS SrrULTZ
DHUHY SCOTT SMITH
WJLLrS DUNCAN TnO:\IPSON
WILLlAl\I BARRY THO[tNTON
FOIlJtES'l' DRYDb~N WEA'l'llElUIOLT
IBA G.1GLBERT VlJLSON
GEOHGE ERNEST ZERFOSS
ELI ZUCKERMAN
Fulton
Lexington
Louisville
Slaughters
Central City
Wtcklffte
Lexington
Hartford
Jeffersontown
Yosemite
Lexington
Paris
Henderson
Pembroke
Falmouth
Lexington
Cloverport
Louisville
Lexington
Slmreropcl, Russia
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
MINING ENGINEERING
TI-TOJl:[AS JF.FFERSO~ ASllER, JR.
·W-ALTERMOJ'I'ROE BAUI.CH
OLNEY EXF.RGY RlCliARDSON
CHAHLES STHULnAnG
EArtLE DICKENS WALLACE
EUGENE NEWTON WIKKLER
Pineville
Fulton
Hartford
Newport
Lexington
Lexington
CANDIDATES FOR THill DEGRltE OF BACHELOR OF SCIENCE IN
METALLURGICAL ENGINEERING
JOlIX REAllY DRu~Dn
VJi'\SON LAlH JOHNSON
JACOB BEnTE SIEGEL
HE~RY LA WBl~X(;E THOl\ISOl\-
Lexington
Lexington
Newport
Providence
COLLEGE OF LAW
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
WILLIAIVI THORNTON LAFFERTY, Dean
WILLIA~( ConKG'fON BENTON
THO.H.~S BUROI-IETT
CLYDI<:Ouutx BURTON
SAUUEL HAGG.I..K COLE:
MARI.AX!SA DEYEREUX
~EIWIN KOllL EBLEN
RICHARD WJf,LIA:ThI HAGAN
ROImWf HELTOK HAYS
JOHN M.I..RION HEWITT
WILLTA],1 AKnRE,v MnnHAK
rGEORGE TALTON Ross
GILAXVTL 'VILLIA:\[ S·JIlITH
DJ LLARD HAZELHlGG TUHN£R
CLAHEKCE LELAND WOOD, JR.
Winchester
Wolf
Bowling Green
R. n., Lexington
Lexington
Henderson
Elizabethtown
Winchester
Losantville, Ind.
Lexington
R. n., Richmond
Oampbellsvtlle
Frankfort
Maysville
DEGREES GRANTED IN DECEl\IBEJR, 1920.
BACIJELOR OF AHTS
RUTH PIIYLUS HaAG
Oi'iC.\R VEInS PETTY
IlmXE ROBERTSON
Tampa, Florida
Sweetwater, 'I'ennessee
Lexington
B.I..CHE:LORoe SCIEKCE
JOSt;PH KI·:r::nL \VALI.ll\GFOIW Cynthiana
BACHELOR OF SCICC\'CE IN AGRICULTURE
WlJ..t.1A:\[ DAYIS SALMON Cork
DACIlEl,O!{ OF SCIESCI~ IN Hoxre Ecoxoxrrcs
RUTH ]~UZABETII GREGORY Louisville
BACHEl.OR OF LA'iVS
OTTO COLTON GARTIN
CHARLES POlK DEXTER MABHY
D. CARL Ross
Louisa
R. n., Hickman
Sacramento
CANDIDATES FOR ADVANCED DEGREES
GLANVILLE TERRELL
Chairman, Graduate School Committee
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Master of A1'tS
MATlIF.l\fA'I'ICS-ViTAL'n;H EIlWI=" AR1\IK~'rllOUT
MATHEIIJ ..\1'ICS-JESSJ'; 0'1"1'0 OSBOBN
PSYCHOLOGy-VIRGINIA T~\YLOI~ GllAlIA1\I
ZOOLOGy-ALBERTA WILSOK SEIWEU
Mester of Science
CHEl\IISTRy-ECIi:U VAUGHAN MURPITREg
PUYSICS-CUJtT1S JUDSON HU.1\lPHREYS
COLLEGE OF AGRICULTURE
Mester of Science
HmIE ECONOll11CS-l\'IARY KIC'<GBUHJnEI~
ANIMAL HUSBANDBY-JA1\LES DOUGLAS Fos'ncn
Al\I:\I ......L HUSBAXDHy-CASEY SlIIITH
COLLEGE OF ENGINEERING
111echanical Engineer
Romcnr DAWSON HAWKTKS
WILUA1\I Mum LAKE
HONORARY DEGREES
Doctor 01 Laws
EO"\YIN P. Monnow
JOH~ JAUI;;S TIO~~RT
SCHOLARSHIPS AND PRIZES
TAU BETA PI SCHOLARSHIP
Awarded to the student of the engineering college who attains the highest
scholarship during the freshman and sophomore years.
JOHN "VEltNEH CHE~NSHAW
BENNETT PRIZE
Awarded to the student who submits the best paper on some topic relating
to the Ortgfri and Development of Parliamentary Institutions.
WILLIAM HUGI1 PEAL
CRUM PRIZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best declamation.
CHARLES WILLIAM RICIIARDS
PATTERSON PR1ZE
Awarded to a member of the Patterson Society for the best oration.
REX AURELIUS LOGAN
INTERCOLLEGIATE:· ORATORICAL REPRESENTATIVE
PATlUCK Ht~:,{RY VJ.NCENT
INTERCOLLEGIATE DEBATE REPRESENTATIVES
RAYMaN T. JOHNSON
Wrt.r.taxr CHIS~[
LEOXARD -0.- FJELD@."-
CASSIUS M. CLAY PORTER
MOS1';f:: ALPEHIN
E. B. ELLIS PRIZE
$10C.00 in gold awarded to the senior of the Engineering College who attains
'the highest scholarship during the freshman and sophomore years.
RECT:"ALD EltNEST DF:AJ:rRY
HYMN-"AMERICA"
COMMENC~MENTHONORS
P~'\ULPanxrcu COOPER
HIWtSAl.ll E[L~EST DE"\.LTRY
FHEDElUC HOlJSTO!'i-SHAW
ANN~: EUZABETII l\fcAn_\"!'IfS
CIL\llLES R.\ Ymorcn RODGERS
Ht:N!(Y GllAOY SEI.LA.RDf';
Mn.nnnu ST:l\IM"HVa.LE
EDGAl{ NF:AL THUll:.\L\l'"
l\i[AUY FRAXCtS TL:Ri\'"F:B
MARY LUCJU~ WEST
GRADUATED "WITH DISTINCTION"
My country! 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing;
Land where my fathers died!
Land of the Pilgrims' pride,
From every mountain side
Let freedom ring!
GHADUATElD "WITH HIGH DISTINCTION"
My native, country, thee--
Land of the noble, free-
Thy name I love;
I love thy rocks and rills,
Thy woods and templed hills:
My heart with rapture thrills
Like that above.
EUNEST LAI'W BAULCH
ROBERT HAnVEY FORD
EDWAIW IVIARSIBLJ" JOR-:'iiSOX
MILORED TIIO::\US PeRTER
Vl;I.LLur Rrvns WU.SOl'i
EP/3II,ON BETA PHI
Our fathers' God! to Thee,
Author of liberty,
To thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light;
Protect us by Thy might,
Great God, our King! i
"Wn.LTA~.I; RrYES WILSO:;;
